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FDI 是否能促进国内技术和经济发展，仍然是一个备受争议的问题。这一争论可以
通过比较 1995-2000 年凯尔特和亚洲四小龙的经验加以阐释。根据 IMF 和世界银
行以不变价格计算的统计数据，爱尔兰和中国的人均 GDP 年增长率平均为 8%。
但是，爱尔兰人均 FDI平均每年以 98%的速度增长，绝对价值平均为 3397美元，
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如需有关机制和相关实证结果的信息，请参阅“新兴经济体创业: 知识产权的影响, FDI 和技术通过


















转载请注明：“Saurav Pathak et al.，‘引进外商直接投资：促进还是抑制科技创业？’，哥伦比亚国
际直接投资展望，No. 84，2012年 12月 3日。”转载须经维尔哥伦比亚可持续国际投资中心授权.转
载副本须发送到维尔哥伦比亚中心的 vcc@law.columbia.edu. 
 
如需详细信息请联系：维尔哥伦比亚可持续国际投资中心，Jennifer Reimer, jreimer01@gmail.com 或
者 jreimer@lyhplaw.com. 
 
由 Lisa Sachs女士领导的维尔哥伦比亚可持续国际投资中心 (VCC)，是哥伦比亚大学法学院和地球
研究所联合建立的研究中心。它力图成为关于全球经济环境下对外直接投资事务的领导者。VCC
致力于分析和教授基于公共政策和国际投资法视角下 FDI的影响。 
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所有之前的《FDI 展望》可通过以下网站获得：http://www.vcc.columbia.edu/content/fdi-
perspectives. 
